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表 1  Top Five Smartphone Vendors, Shipments, Market Share and Year-Over-Year Growth, Calendar 
Year ???? Preliminary Data
Vendor ???? Shipment ????
 Market 
Share ???? Shipment
???? Market 
Share
Year-Over-Year 
Growth
Samsung   ???.?  ??.???   ???.?  ??.??? ? ?.???
Apple   ???.?  ??.???   ???.?  ??.??? ???.???
Huawei   ???.? ??.??? ? ??.? ??.??? ???.???
Lenovo?? ? ?? ??.??? ? ??.? ??.??? ???.???
Xiaomi ? ??.? ??.??? ? ??.? ??.??? ???.???
Others   ???.?  ??.???   ???.?  ??.??? ? ?.???
Total ?,???.?? ???.??? ?,???.?? ???.??? ???.???
Lenovo + Motorola ? ??.? ??.??? ? ??.? ??.??? ???.???
????????
??? : IDC???
表 2?Top Five Smartphone Vendors, Shipments, Market Share and Year-Over-Year Growth in ????
???? ????
Vendor Shipment Volumes Market Share
Shipment 
Volumes Market Share
????/???? 
Change
Samsung   ???.?  ??.???   ???.?  ??.???  ?.???
Apple   ???.?  ??.???   ???.?  ??.??? ??.???
Huawei ? ??.? ??.??? ? ?? ??.??? ??.???
Lenovo ? ?? ??.??? ? ??.? ??.??? ??.???
LG ? ??.? ??.??? ? ??.? ??.??? ??.???
Others   ???.?  ??.???   ???.?  ??.??? ??.???
Total ?,???.?? ???.??? ?,???.?? ???.??? ??.???
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表 3  Top Five Smartphone Vendors, Shipments, Market Share and Year-Over-Year Growth, Q? ???? 
Preliminary Data
Vendor ?Q?? Shipment ?
Q?? Market 
Share ?Q?? Shipment
?Q?? Market 
Share
Year-Over-Year 
Change
Samsung  ??.?  ??.???  ??.?  ??.???  ??.???
Apple  ??.?  ??.???  ??.?  ??.??? ???.???
Huawei  ??.? ??.???  ??.? ??.??? ???.???
OPPO  ??.? ??.??? ??.? ??.???  ???.???
vivo  ??.? ??.??? ??.? ??.???  ???.???
Others ???.?  ??.??? ???.?  ??.??? ???.???
Total ???.? ???.??? ???.? ???.??? ? ?.???
????????
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表 4  Top Five Smartphone Vendors, Shipments, Market Share and Year-Over-Year Growth, 
Calendar Year ?????Asia/Pacific Mobile Tracker?
Vendor ???? Shipment ????
 Market 
Share ???? Shipment
???? Market 
Share
Year-Over-Year 
Change
Xiaomi  ??.? ??.??  ??.? ??.?? ???.??
Huawei  ??.? ??.??  ??.?  ?.?? ???.??
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表 5  Top Five Smartphone Vendors, Average 
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表 7?Top Five Smartphone Vendors in China ????Q?
Vendor ?Q?? Shipment ?
Q?? Market 
Share ?Q?? Shipment
?Q?? Market 
Share
Year-Over-Year 
Change
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